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Schu bku rbeltri ebwe rk 
Synchronkoppelglied 
Schenkwinkel 
Laufdichtflache 
Rutschdichtflache 
Dichtbolzen 
Dichtgrenze 
Zweimaschinensatz 
Zellenrader 
Slide and crank mechanism 
Coupling link of or for synchroniser 
Angle of obliquity 
Angle of incident 
Leaning angle of apex seal relative to normal to 
bore 
Primary or sliding seal area (high relative velocity) 
Secondary or drift seal (side of sealing element 
where there is only nominal movement) 
Sealing block, link-block of Wankel sealing grid 
Sealing boundary where sealing ends, occurs, is 
effected, sealing grid 
Machine consisting of two units, compression and 
expansion units 
Multi-vane rotors, pumps or compressors 
• Most complicated, difficult to draw. not elaborated on in book 
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